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NOTES BREUS SOBRE LA FLORA DELS PAIISOS CATALANS
Rebudes fins el febrer 1981
La serie botanica del Butlleti de la Institucio Catalana d'Historia Natural obre en el
present volum un apartat que, amb el titol que encapgala aquestes rattles, acollira notes
floristiques curtes. Els autors faran arribar Ilurs aportacions, acompanyades de la bibliogra-
fia corresponent, al Consell de Redacci0 del Butlleti, el qua] s'encarregara de reordenar-
les i d'estructurar una bibliografia conjunta. Cadascuna de les notes podra portar, si aixi
ho desitja I'autor, un titol curt i concis, i anira signada.
Agrostis agrostiflora ( G. Beck ) Rauschert
[ Calamagrostis agrostiflora G. Beck, Ca-
lamagrostis tenella ( Schrader ) Link] als Pi-
rineus catalans
Orolit alpf conegut amb seguretat dels
Alps i dcls Apennins septentrionals. La
seva presencia als Pirineus ha estat indi-
cada i rebut jada mes dun cop. HEss et al.
(1967) inclouen els Pirineus dins l'arca dc
l'especie; per contra, TUTIN et al. (1980)
dubten de I'existencia de la planta en
aquesta serralada.
Nosaltres podem assegurar que A. agros-
ti/lora es fa als Pirineus catalans on, de
tota mantra, deu esscr molt rara. L'hern
herboritzada a les Gorges del Freser (Vail
do Ribes), entre uns 1.800 i 2.100 m d'alti-
tud (DG39). Es fa sobretot als racons om-
brivols, sovint entre blocs ^gnefssics. Com-
parats cis nostres exemplars amb les des-
cripcions que del taxon fan les flores mo-
dernes i amb mostres procedents dels
Alps, trobem que cis especimens pirinencs
son relativament robusts, i sobretot, que
tenon Ies glumes Ileugerament mes grans.
En els nostres exemplars les glumes me-
suren (3)3.5-4 mm de longitud, mentre
que les descriptions cis atribueixen unes
miles de 2.5-3.5 mm; en els exemplars al-
pins, pet-6, hem obscrvat tambe -be quc
excepcionalmcnt- longituds de 4 mm.
L'habitat en que cs fa la planta a la loca-
litat pirinenca concorda perfectament amb
I'ccologia que hom sol atribuir a l'especie.
J. VIGO
Artemisia annua L. a Catalunya
Artemisia annua L., Sp. Pl.: 847, 1753 es
una planta anual erccta intcnsament flai-
rosa, de fullatgc finament dividit (vegeu
la fig. 1). Fs indigena del sud-est d'Europa
i de 1'Asia occidental i s'ha naturalitzat en
una gran area de dEuropa mitjana i me-
ridional. T I ELLUNG (1912: 528-529, 615-616)
diu que es naturalitza al Jardf Botanic de
Montpelier cl 1855. Entry tambe amb la
industria de la liana a Bedarius (aBeda-
rieux)>) (Baix Llenguadoc), on fou obser-
vada per Coste i Scnnen el 1893. Ws tard
s'ha difos en una gran part de l'Occitania
mediterrania (per exemple, Castelnou,
prop Montpelier, on ]a colli un de nosal-
tres [B.] el dia 11-X-1953, BC 123476).
A Catalunya no era coneguda fins fa poc
temps. Un de nosaltres (M.) )'observa al
Peu del Funicular del Tibidabo (Barcelo-
nes, DF 28) el setembre de 1979. Actual-
ment es dominant en els solars situats al
costat del nou Museu de la Ciencia, a poca
distancia del punt indicat. El novembre
de 1980 es trobava en plena florida.
0. DE BOLOS i R. M. MASALLES
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Aruncus dioicus ( Walter ) Fernald
Planta poc cicada dels Pirincus Catalans.
Podcm donar-ne ara dues moves localitats;
prop do Romadriu, al Pallars Sobira, en
una londalacla, a 1.340 m, cxposada al nord
(CH50) i a les Gorges do Caranca, vora
Tors (Conllent) a 1.000 m d'altitud (DH30).
J. VIGO i J. CARRERAS
Astragalus danicus Retz
Abundant at Coll cie Canto a 1.710 in
d'altitud (CH60) i tambe al Ras do Con-
clues (Alt Urgcll), a 1.907 in (CG59), sem-
pre en comunitats praticolcs i tant sobrc
sots acids com basics. Aqucsta planta, tro-
bada recentulcnt at Bounwrt (PrJADAS,
1981) resulta nova per a Catalunya. Pos-
tcriorment talnbe s'ha trobat at Cadi
(FARR;As et ul., 1981.).
J. CARRERAS
Carex brachystachys Schrank in Schrank et
Moll
Espccic molt poc citada als nostres Pi-
rincus. L'hem hcrboritzada a la part alta
del Cinglc dc l'Avet, entre els penya-segats
de Roca Grossa, i a la cornisa calcaria dc
Puig Oriol, 1.600 m, ambducs localitats al
vessant N del Cadi (Alt Ur,_,eil, CG88).
A. BI.Asco I GINI
Carex curta Good . ( C. canescens auct.,
non L.)
Concggut ja de temps d'algunes localitats
catalancs (Vail d'Aran, Vallcspir i Alta
Cerdanya), ha cslat rctrobat Ia poc a la
Vall do Boi (CARRILLO & NINOr, 1981).
Podcm alegir-hi ara una altra localitat:
Coll de Leix, prop tie Sant Joan de I'Erm,
a 1.670 m, cn mulieres acides del Caricettun
nigrac (CG59).
J. CARRERAS
Diphasium alpinum ( L.) Rothm . ( Lycopodium
alpinum L.)
Molt poc Ircgiient als Pirincus catalans.
Existeix a Andorra, als planclls d'Arcalis,
2.350 m (Icg. FARR:IS, MASAI.LES, VELASCO Cl
VIGo), on es Ia a les clarianes del matollar
tie ncrcts (CH 72).
J. VIGO
Draba nemorosa L.
Abundant en alguns punts del sector
oriental de la serralada pirinenca, l'hem
trobada rota el Coll de la Crcu de Bedet,
entre Santa Magdalena i Burg (Pallars So-
bira), a 1.850 m, en indrets ruderalitzats
amb Sol esquelctic (CH60).
J. CARRERAS
Endressia pyrenaica ( Gay ex DC.) Gay
Coll do Leis, prop do Sant Joan do l'Erm
(Alt Urgcll), a 1.680 in d'altitud, en prats
de pcl rani (Selino-Nardelunt) sobre subs-
trat silici. Aquesta localitat dcu represen-
tar l'extrem nics occidental de 1'area de
1'cspccic a Catalunva (CG59).
J. CARRERAS
Una nova localitat catalana de Leontodon
crispus
Leonloclon crispus Vill., Prosp. Pl. Dauph.
34, 1779, ssp. crispus es un taxon princi-
palment submediterrani que no fou inclos
a, la « Flora de Catalunva,, tie J. Cadevall i
collaboradors. Les primcres citacions ca-
talanes corresponen a la rcgio de Perpinya.
GRENIER & GODRON (1852: 301) indlquen la
seva prescncia a Perpinya matrix, pcro
aquesta citacio fou posada en dubte Ines
tard per GALIIER (1898: 289), botanic que,
d'altra banda, assenyala la prescncia do
1'especic al Contlent: Cirac, prop de Pra-
da, i a la Serra dc I'Albcra: Muntanya do
la Roca, la Fajosa dc la Ma4ana, Salliores.
Novellament J. Molcro cl descobri prop
d'Albarca, al Montsant, en un Aphvllun-
thion sec a 800 m d'altitud (el Priorat,
CF 27) (Mol,r:RO, 1975, ut « L.hispidus»; Mo-
LERO & Pt JMDAS 1979: 36). Postcriorment
ha cstat observat en una localitat no gai-
re allunyada: cl Castellar, prop de la Lla-
cuna, 900 in, exp. N, al Brach vpodio-A phv-
llaruhetunr (Anoia, CF 79), on el rccol-lec-
taren H. Mcuscl i 1'autor d'aquestes linics
cl juliol de 1980. E.s una espccie ccrtamcnt
rara al Principat de Catalunya, pero es
possible que aparegui en altres localitats
de les Muntanyes Catalanidiques centrals
i cie 1'Altipla Segarric.
O. DE BOLOS
Salvia aethiopis L.
Espccic de caractcr meditcrrani conti-
nental que ateny la Scrra de Cadi prop
d'Arseguei, 960 m, a Ics vores del cami
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Aqucsta espccic, Tara als Pirineus cata-
lans, aparcix al vcssant septentrional de la
Serra do Cadi. L'hem vista a la Canal do
I'Ail-Iua (ternlc de Cava, Alt Urgell), a
1.450 in d'altitud, sobre una coca calcinal
[CG 88].
A. BI.Asco ► GINI
Scilla numidica a Eivissa
.n cl 1ranscurs do divcrses excursions
hotiuliqucs realitzades pcls puigs del SW
de I'illa d'Eivissa havicm vist una planta
hulhosa clue rccollectarein i plantarem at
nostrc jardi. L'havicm trobada cl 15 de
goner do 1973 a sa Talaia de Sant Josep i
postcriormcnt comprovarem que viu tam-
be a d'altres localitats d'aqucsta zona i Cr.
cma al N de I'llla. No havfem aconseguit,
pero, veurc-la en for ni ens havia florit
al jardi. En trobar, el 28 d'octubre de 1979,
una seric d'excmplars fructificats, compro-
varem que es tractava d'una Scilla de flo-
racio autumnal. El 12 d'octubrc de 1980
la vain poder recollectar en for, amb la
qual cosa disposavem ja de material com-
plet per a detcrminar-la.
Coln quc no troharem aquesta planta
inclosa en cls cataIegs dels actors clue
hall estudiat Ia flora de les Pitiiises i de
Ics Balears ni a les obres que hem pogut
consultar per tal d'identificar-la, l'envia-
rem al Departament de Botanica dc la
Ilnivrrsitat de Barcelona on E. Velasco
i J. Vigo I'han detcrminada com a Scilla
nntttitli -a Poirct. Aqucsta especie era con-
siderada coil a endcmica de I'Africa sep-
tentrional, concretamenl de la zona com-
presa cntrc Tripoli i Alger. La seva tro-
balla a Eivissa representa, doncs, una no-
vetat per a la flora curopea. Els nostres
exemplars concorden quasi perfectament
amb la descripcio quc do l'especie fa MAI-
RE (1958: 152-153) i, comparats amb mate-
rial d'hcrbari a! rica, horn hi vcu una coin-
cidcncia notable. Hi ha, Pero, dues dife-
rcncics digncs d'csment, be que Segura-
ment hoc significatives. Una fa referencia
a Ies fullcs, que a la planta civissenca po-
den atenyer, en algun cas, fins a 40 cm do
longitud. D'aliia Banda, les flores do I'A-
frica dcl Nord diucn quc la planta sot co-
men4uu- de trccn-c fullcs en cl moment de
la florida; en canvi, als exemplar d'Eivissa
hi ha alguns anys en que les fulles no apa-
reixen fins despres de la fructificacio.
La Dra. M. A. Cardona, de la Facultat
de Biologia dc la Univcrsitat de Barcelona,
i cl senvor J. M. Montserrat Marti, de
I'Institut Botanic de Barcelona, han tingut
l'amabilitat d'estudiar cl nombre cromoso-
mic de Scilla munidica. Aquest nombrc,
2n18, i la morfologia dels cromosomes
concorden amb els estudis realitzats per
E. (1953) sobre plantes cultiva-
des al Jardi Botanic de la Universitat de
Pisa i, tambc, amb cl nombrc determinat
per G. GIti4I!NEZ-MAR'riN (1959); aquest au-
tor no nublica dibuixos ni comcntaris so-
brc la morfologia dell cromosomes. En
tots dos casos desconeixem I'origen del
material estudiat perque no s'indica en
cap de les dues publicacions esmentades.
Aquesta Scilla viu nomes als reduits
pcnvals calcaris dels vessants septentrio-
nals d'alguns puigs. Cerca sempre els llocs
mcs ombrfvols als rclleixos, escletxes i
peas de pem^a, on fa petits redols. Conviu
amb un conjunt de plantes que, a l'illa
d'Eivissa, tenen caracter rupfcola i es tro-
ben molt localitzades, tals com Elaeoseli-
num asclepiuni var. hispanicum, Polypo-
diutn australe, Galiunt crespianum, Asple-
nium onopteris i Teucrium flavum. Aques-
ta darrera especie, curiosament, es loca-
litza als matcixos indrets que la Scilla, ja
que, fora d'aquclls puigs sudoccidentals,
no es troba cnlloc mcs de l'illa. Algun cop
a aquelles cspecies s'hi afegeixen encara
Silette italica subsp. hifacensis i Cephalaria
balearica.
G. GI ERAI i NESTOR TORRES
Verbesina encelioides al Migjorn valencia
Verbesina encelioides (Cav.) Benth. et
Hook. f. ex A. Gray in Brewer, S. Watson
et A. Gray, Bot. Calif. 1: 350, 1876 es una
composta heliantia anual i erecta, d'un
metre d'al4aria aproximadament. Fa ca-
pitols grocs i to fruits dirnorfs, els inte-
riors amplament alats (vegeu la fig. 1).
CAVINILLES (1793: 60, fig. 178) en dona la
primcra descripcio i la publica corn a uni-
ca espccic d'un gcncrc nou: Ximenesia
encelioides Cav. Dedicava el genere a 1'a-
potecari Joscp Ximenes, autor de quatre
volums sobrc la flora de Castello de la
Plana, amb mes de setanta il-lustracions
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Fic. 1. Verbesina enceliuides (Cav.) Benth. et Hook ssp. cocclioides. a. aspects general (xO.7); a'. flor
femenina periferica ( x2.3); a". floc hermafrodita central ( x2.3); a"'. estil bilid i anteres ( x 13.2);
a"". fruits central (superior) i perifcric (inferior) (x5.3).
Arlenzisia annua L. b. aspecte general (xO.7); W. fulla ( x2.3); b". capitol (x13.2) i bractea, nmcs aug-
mentada; b"'. for perifcrica fcmcnina ( x 13.2); b"". flor hermafrodita central (x13.2) [E. Sierra dell.
Verbesina enceliuides ssp. enceliuides. a. ensemble view; a'. female rav-floret; a". hermaphrodite disk-floret; a"'.
style and anthers; a"". central (above) and marginal (below) achenes.
Artenzisia ammua . h. general view; W. leave; b". capitulus and involucral bract; b"'. female ray-floret; b"". herma-
phrodite disk-floret.
(l'obra de Ximenes, coin la de quasi tots
els nostres botanics antics, romangue ine-
dita i es perde). La planta de Cavanilles
procedia de Mexic. Verbesina encelioides
cs una espccie autoctona del sud dels
Estats Units (Arizona, Kansas, Mississipi,
la Florida) i de Mexic (MCNz & KECK,
1970: 1.094), difosa a hones d'ara per les
regions calentes d'America (HEGI, 1918:
529; CABRERAA, 1953: 507) i per 1'Atrica tro-
pical (He(;l, 1918). Apareix sovint a les
regions irides, aixi a Xile es coneguda fa
molt de temps de la zona d'Atacama (REt-
CHE, 1894-1909). <<Flora Europacaa (IV:
142) la considcra localmcnt naturalitzada
a Europa, peso nomes indica, amb dubte,
la seva presencia a Dinamarca, a Ale-
manya, a Suissa i a Suecia. Hegi sols diu
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que Cl 1910 Ion observada a Basilea. No
la inclouen peru les modernes tlores de
Suissa , d'Alemanya ni d'Escandinavia. Tot
la pensar , clones, quc a I ' Europa mitjana
i scptcnt r ional es simplement una especie
accidental que no s'arriba a naturalitzar.
Altrament s'esdcvcnen Ics coses al Mig-
jorn valencia . En efecte, a les dunes de
Guardamar ( Baix Vinalopo , YH 01) V. ea-
celioides ssp. ertcelioides es una planta
molt abundant , que cobrcix d'una manera
relativament densa milers de metres qua-
drats a la reraduna , damunt sol arenos.
Viu en el Crucianelletuni fragmentari i
alterat per la intluencia de ]'home (plan-
tacio dc Phoenix (factvli f era, de Cupressus
sp., etc.; ruderalitzacio pets turistes) i
mostra una certa preferencia per les con-
cavitats de sol Ileugerament humit on
aparcix Holoschoenus rornanus ssp. aus-
tralis. La planta no es captc pas, pcro, coin
a exclusivament litoral o arenicola. Tam-
be rs abundant mes a l'interior del pats,
a Bcnijcifar ( Baix Segura , XH 91) dins ]a
vegetacio rudcral , per exemple en un petit
bosquet de Nicotiana glauca . El dia 18
do novembre de 1980 es trobava en for
i en fruit.
Rlct u . ( 1972) no diu res de Verbesina,
pcro indica la presencia a les dunes de
Guardamar d'Heliantluts ntulliflorus L.
Caldria veriticar si rcalment existeix
aquest Heliarrtltus en el pais.
0. DE BoLbs i E. SIERRA
Viola arborescens L. a Begur
Aqucsta especic cs present a les terres
calcaries merictionals del Principal; la lo-
calitat catalana mes scptcntrional fins ara
cone<iiuda era la del Coll de I'Illa (BC
124405, le(,. A. et O. Bolus). Existeix tam-
be, pcro, a Ics costes do Provenca des
d'on s'avanca vers portent fins a tocar els
limits de la Catalunva Nord, a] Cap de
Leucata.
Nosaltres hem hcrboritzat ]a planta al
Puig Redo, al N de Begur (Girona), a
200 in s.m., sobre calcaries paleozoiques.
En una brolla baixa do Quercus coccifera
hi h, unes poqucs mates ben desenvolu-
pades que ocupen els racons exposats a
Pest.
La seva presencia al Cap de Begur con-
tribucix a establir la connexio entre les
clues arccs esmentades, la mediterrania
meridional, de la Peninsula Iberica i de
('Africa del N, i la mes septentrional de
la costa de Provcnca.
E. VELASCO i BATLLE
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